关于福建省扩大内需的若干建议 by 赵家艺













































解决扩大 内需过程中存在的 问题和扩 大
内需应采取的措施
。
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2 0 14 年 l
一
8 月全省 G D P 比上年同期
增长 13 7%
,
比去年同期增速回落 1 0 个百
分点
,






长 26 9 %
,
同比增幅 回落 17 3 个百分点
,
比















8 月全省 出 口增长 21 0%
,
同比



















































































































































































2 0 07 年与 1 9 7 8 年相比
,
福建省 G D P 年均增长 12 8%
,
城镇居民
人均 可支配收入年均增 长 7刀%
,
农村居











2 0 0 5 至 2 0 0 7 年城 乡居 民收入比 (以
农民收入为 100) 连续 3 年为 2 名 : 1
,
为
1 97 8 年 以 来最高
,
2 0 07 年城乡居民人均
收入绝对差额 首次超过万元
,
达 10 0 3 8 3
元
,































































. 区域经济 《经济师》 2 0 14 年第 1 期
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201 4 年 1
一
8 月全省房





















面积 843 8 万平方米
,
比上年同期 下降






























1调整优化渔业结 ( 下转第 203 页 )
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乙 }学生 的学业成 绩
Z 5 学生参与科研活动






















































〔项目来源 :辽宁省国际教育十二五科研规划课题 ( 2 0 1 3
-
20 14 年度 ) ;课题名称 :高校教学质量评价与保障研究 ;课题编
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厦 门 大学国际学院 福建厦
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